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faMft»«!« «»I am a»«»««- «•» Troltf.lt »«tog gl« tt »-Muiik. 
rssanenta ïncBCTocsTroHEia met 3waautB»»f|ff-
JUMBJË aft •«" AMbHKAttÉMA Al SnnSMiKM&SiSS^^yä^  ... 
Soor do I»T« iftttofgMltosiJ HwlMta* vA >• fÄttosedo# Sildoiwil.îkotraat 
1*3# AMtofäMfcMt oj> nnoüt bot So!ionfc»a&9«3Niat nodol it 103 «ms «a» te* 
fettoraovliu? **»•«"**** ^ -«*» £i>teld* 
Hit mppmemt mmt «p do «r&torloiding wmgaelotm* Soo* m vlotter wordt 
bot wm%*sa&mm #p mn l»!>*«ldo hoogt» goha*ïdh«wfd» Son ittgotouwdo »lootrioâi 
«otor oorgt voer «on 0*0 to îuohtiràrplauitetng* MJ doiso ipâwongoa luohtoaaatt*-
ging worât M «wto» door aiddol van «on aehijf «uut» is Iwdtoitsijdo goolis»*» 
g»rd, mm taot d« suigoponing van do vontilato* toroolit komt» Biomo novit 
bot wotor in atoro*ooi>i«o!i klein« éooltlo» in d» »dot« gobl&son* 
Yolgon* inlichting«* «an d* *#V, 1« dit w®ro*t gooobttct «oor «m mi»«* 
Y» Ä50 A 
Ondorseofet w»rd, of hot IxsmngmoœM «ppars&t iroor gobruik in koooon «1 
yaywfarf «um |u ttSIKSWî'kiïlf; köttt on ©p «»»II* wijso to luohtroohtißhoid t« iror-
hog«n* foor dit dool «ordoii wn onaf«! proowit gmmœm onâsr versohillondo 
o«et«ndigbodon» (Nwlsiroado â* m&«wm mvà â» mlittiev» luotitroohtigjioid feo* 
pgttlA ©Ot «OR gy tOVOnO tlEtpMlllttttnifN» 
tinton verricht. 
ftpoof t. Mm 2&-4~*51 Ko» % 
8mo jpRM* w»rd op 2$ April 195t in oor ©»hooi feelossaordo druivonkoo op 
luit Proofotution goitomon» 1« inhoud van doa« Iuub io 41<»»73 »\ So loqgto io 
20*B «a» bsoodto T.50 s# nokhoogto 3*05* grondospowlakto 215*62 *2. 
9* mali t4»p»rfttui*r bulten bedroog 09 doso dog 15»8Ö C» Do windrichting 
in« 9*V*V» Windkrooht • 5» boooakia* 4* M J do Moffits# von do proof on tCK#45 
feodroo# do toKpomütir diroet «1* hat «lùiton van do ramon 20° C «n do roloti« 
v» luofatvoohtighaid £4 ft» 
Z»ronti*n min* n» &ot oomtotton *»a hot oppar**t wo» in bot taiddan von dt» 
kil» to do dirooto œgoving wm hot &pp&sm*%9 â* wlotiovo luohtvoohti^ ioid, 
gootogon tot 100 fm Am*. I# loorA» on S^Ldoinio von d# Iomi woo dit voop» 92: 
OA 8?  ^
Sat 3$ oiittitan «1» äo rolotiovo luohtroohtigli®id in hot middon 100 $9 to»» 
mil 00a do Voo^dsijdo do rolotiovo luohtimethti#»id vovdor «00 gooto i^ tot 
97 Aon de 2«ié«ijd© B8 $* Bo tonporotuvir «» tijdoa« doso 35 ainut«n gooto. 
®§a httgmn mn mxhDgim was vm f* #© 
Im ïM.és&$<&& vm m km mê^mwè® m fe»t mmmttm vm tot aggtsM&fc mMn 
êm tet ®&Mm ta 4» ikwt$M$ê%* £&t $m *e&ifa£$éli ê9®r â» vs% 
staafc© Saas? d» «Mee «M «t& te «MgNWMtuuv «a» éi- loorfetjâfô 
lag&ff 2ija gmni ta m. 6«. SUiAaljtet «raêgfe» « êm 3Roea&&Jto $® «•!•» 
tlAve lis®®» te Qplaigmo 
Vœmgp "mmm&m smsfcs*  ^la@M»i@ga m, 'êmm 3ü 
tea» mmm mm mm tesMâgônâ mmxX%m% mmâ m$km0m§. m®» 
Wmâê 
fôôip fcat msiïmp mn ÈÊÊMw®ÊM0g>$û en fenegitittsttaiw ai# pjafitóte I» 
Mant S&<4»*$1 
Sas» s3P98f «mA #p s£ Jgütl. in müs X of fts* '^fsalê* 
«Ijfe ßeaoisws# 9i v©$i<aii*assi«t# te&Xi 4ïi 01% w«aw»tM« im Vtaanm*- 8b ftMtood 
i* f|0 •?* 4§> taugte £?•$ % 3&a»aft* I5»8 m m é® omiMiïlâ® .nefefeoggti* . • . 
i V?§ ©• .. 
A ttMiM» Molitm!oM4#ei4 fia te MMittflbt Moi| #? $• $s ta3n&« 
fc5p«&t ««a # % M*3*» tsssaSäng 4i tfr teilteit^ sa^ few 
0 «a a@ tossps^ ateos? fttk liai wairaa&AJisï mm îslj te 2f*1® €# S® fftöa» 
•M«tm 3,«ôàtvoeltti#^M m, iiôt mmùm$M mm IM 51 $m 
Ont t%$3§ m i§ oteiirm â®mà,m# wm te ml&lâme* 2uogitv&fl3itft£ß»&& to <3© 
mgs^ B va» let ©ppassals gestsgsa wsaa $1 tot 'fg $% ito te IIA â^iâte» âit âi 
• fa fit van luit appaa?aa% vûateaa» m» te %mhWmM%0&ié -tot 6? fi 
gsstögen* Äaa Od aaâ&a?# a&dte fte K»W««rt£te) m te. «t&jgglng 
M 63 âan êm i*t§«»g|p£ tot  ^m am ês tôt é2.^ » 
f » ^0 g&Brtcm àaeafli^ ôi m:mk te l@ m&mm van ln»i »ppsm*% ©a- $ gswfea® 
te ê» 8»0#> Wn ZJB^m %90***s$.$üa rebp. ??, ||# # m lê 
â^âen eljtea sa §0 mimtm ù$mim êm W&$&% m «en 
ätijlßi«£j vm * SB mlsMm® 2mhiwööhMgmtê, td MSn @mam%» £& -wM m 
ê» eoasteneM# vm h$t msmÊesia imnmit^ m) in sia®3Bk4ag .gsaoraea i» W 
«04i^  t& m'ùtm» 
Oâis M| «klis« pvmS blmk m&»9 4&t «I» Witóiohtiïl0 en âi» ^«àkffâôltt g a^'la 
lmrlû0â â9l»bôQ op 0» v©î?0#Hng vsn ê» »ölati®TO ï»ö&tVöoMig!i.©id in &©t «sises 
M«« 3# «tijgiag van teâvo«g 0 C*«» ^*1 «äät 2ÎÔ @}t 
@9da to Wôrlioutlisg t#f i» i@@âr gagteîg is» 
iaagm Sâ^ ii §ê~4»*m %m t* 
$•»& pm&î mzü m 14 w? to to ? i»gdstt%  ^iaf %* Mmlê» 
wtjs» Se tÉhsaâ vast fca» wo» m\ ê» mMimgte 3»@0 a» ätagts SB»7 % 
3# 
m te te©â&& f is* % tess fes© 4ft* g $ * lm 
insMm« Bit fflïWR «wwwww«» ^M/fle .»*»» Mm mm «yCMftf 2 OA 23 
3!» .M& ipüterS r»fc «en wa if $» &» te*ssi®teajp M*»#& 
t&J süffif BS>® ®* ffc» * 10 niimtftrt «wüä^ s. n&j» m te WmgSgâ$û» m i» h»* 
mß&m vm te km wmM mM%tmmâ& mm&tm^m te a#te«» n*%* mm» 109 m 
SU %• te» te m&t§if i#t wm gpm fM&fiäB rasstëtefi^  "Bmm  ^«às& mm m t^âmMi* 
tS* te$ft*tg ««Afliceg s^ciesBet» tet 14« 96 tiMfy ttan» otaqg i» 
ft«lft «wr. Am te aaiteijte wss& gMn «tola. «ü&$Äi nsas^ i»e®am» 
Mt ««gteep i» mm& mm Xm^VL$ùmêm %i$n 
h*** teft te twnMwßwn hatoïsssi 'flfÉQ^pKvttan* «îf tet te ^mmîw:m 
mîMt &**& *s&$n Qftgmmm* 
Jftptf: Ifo" . fttfSÖPI 3f*$»*51 * S«8 4# 
IftA ia Ij IÉ"! liftl "i* lin * rtl'f -*.-* ^-v.- ,. • .o K r-k SfabA AMMâJt JÉiêJfc - ••-• A y hiTrft 11 ilf j'j.1 mt» • *• • --• — ^Ckukafa Jfel.-«M!©'f®OÇ»ff îffl&Ssl •gJSSfägpgS. <?2? 3* S» KS!» 4> |ÔS^WnK«9| f»|» Qftl JRps#3pi 
•tattea .te a^ra^ wS,^  9§g». kgn wu» MmhM«. 2» iahead ** ê#mkm 
ma 4$t ®\ 4# tea@£ä » te Mti «asm sets»* &S»?5 «n f#S0 «# te wMm&* 
te tefetea<3*$>B* ; I' 
Mite im« te tiBini« s^a» 18#9® 0 « t9 s^ lati^ wi M ;.•' V; 
(i»»p %mîû*. ®lnÛrtLdb$l~'iQ mß f A@#». €» Ü «#i te %i*5jfeissg um« • 
sä©?» («)* ftewte yifi.f4 to« I5#i33 
Wtä  â f t  VG$$ ,0 t  g8p»« «aa 0bMsmf ämi tot . fwlaa^ ftjE 
fûmf' Mi % $&@mmm aß&Sgßag tras te ös tes», wstes t# ;ftit 
* to © owî «M MM 0plmâ&mm «fe» ^«âijte« Wa 23 .«ijs^ a» was 
ân s*s»l»fim' Îzxfà1miïh1s&$m%à &m$»gm -wm 64 Î4 lit Iëo«MLiite lug 
&•*# «»te» dit Mlâtelte». 
%* 14§45 mtf «©sä ,M ai*pe?aiit .gsHt$@|% «a^ at te 
wüte©«te tog ipïîA 0>wM% M te ^nfS«0 vs«k M tem 100 ^  
gae»l«at «nui M m a»iA»«i«te mm €i% rs«f* ê| «i ®3 % 
Wm bi «teMs te .Mitms^ k e»f 35 mi.m*m m&s&gQM** te »imh tte^  
w M«»*)!! s^ tlottît* iwei# tel te ,,ml$âà#m l»oiitfE5«tkti^ »id i» te co 
QßVlm  ^^  î^ôitelif,: dftaite 1^«.^  ^  teswl^  tete«sfl Kit ' -
«a SftlÄKsfcil« mm^mt %teaf» l» tel#Mfam.'imm$m sdoh a»a^  Ü» 
«stomit .wi&tiy «l»t te ti« ««i %»p t^e UM **£ 
tlj m>®m mrnMûnmn» tet te ®mte%%i&8, mm tet m^pasast Mte» mu» tea. 
te w$p enteis» MM mi.nt ni« lœsfa^ ® ir«n te lijsiisu t&t' tes» 
9CMf tet te atl^ ginif fi», te ïi»àtvôôîiM#«ld ds îm%- wmim%tm m** 
*mï m®Uiï$9 iawip te teAIns *» h»t f&m%tem tm^mm g»#aH«ite» M.% 
|yw<lt te int «s Immm $m %mste tip te Mästete«»» 
Sato»» GM % 
( Mm ysmt ms& «i* M l^ ftttaMoa te ffaaldwijk gMWMti lu mm &tèm% 1m• 
tei&vai&iift {&*» 5Î* T©#3? 4».«llMl£ng«!R fil A« kata *î<* m pK»f I» 
?ào* â* fwtnKsoBtwjtlir^ t^im <*jMJaan «£j U naar wroaf $V# S» Ittolttvoofrtt««! 
<«&£ «u 49 
De*» pro«* «tvi «a 16 mm «eagméeta mavtaa&ri» vorig« kwr wrA hrt 
aspara&s «p * 10 m «f«ta«â we» S»t ïal^ &m u.m3? 'M f'4ii&-<§if*ite $ss>liAf®$* S«-. 
m îca» msà wn.$ ws» mme ûm rnsmn® asaloton. I* vorig» âog mm to» Isa« 
I»®»*«»* »od»% d» Ïttöht**K>ïvUgfc*i A «m toi elultim «ttriê »%••£• füi 
feat »Söi%jfn van il• ka» i* 3*a«#:e $**»*8 ét ni«« prwaUs ga» 
miïmsê* Mé vm 4* pvo»£ msê mn m%M®m mm. 
• Hat as^ MM?aai lae-^  isi totaal 18 Étants» wmm& twt <ml 
' ms&ukmtü. in wasbanâ «t htt'lMUWtiSML van d» gewwöt« luohtvc*totigh*ï<ï* 0»» 
donk» d*i fc»% â88«g&&t ^ÜM| M'MMtaft* wat ^plaats*, • s$£pa «&£ mm»-
vankolijk mm ä&m ®£Jè» $t» tamste »tingln# optr^ n. Hm 10 
da sioh dat'«s*? m <1# II jnsn bl«»k«n <*&%$ %w «tijden« Am tm% ïïmzè* 
m $si&«eiitd* mrà mm ètijgtog wtm ± If $ wa&egmamm (van ?$ ft? f£}« 
Steten® 1$-?~«$1 Itot $0« 
Bat» safönf w«eâ 09 kit Sseililftti^  M faaä&ttjk ipim«» in mn pmàkm* 
kat» tmw 'tim .wm- fva&ttaah gaheai teiloorwra* tâ&mm ê» sols w&a vdj* Ite Is»* 
liuud iraa d»at ka» »\ Ht taagt# «» <j# mam wmp* 38 «m 
7*95 a» ö* îwâcl»0|5t« a^» g*@0 ta* 
$a «^ i^iaastîmaiiîM l^àï tfar»» aû# Vßlgt* ntm» M&tmtoupùf&tmg1 m#f ## 
tttvsäfesxig ^»rinß ,(| V® )^t wmâte£*m% %»&-»& U */& $)§ winàx&Qk%$m8' 9*W» 
i@%'f# Va h«t vm ê& km -ms& êm imfofamhU&sii€ emmürn 
«ük:f| $* Sit api-^ wit w#s*i ^gnimas? 4« M e&âim vm äm km ^Ssstsf* 
«gpK^oat feiöft 1ÖD »änttto goâ^ olâ« 
Ti«tt |a»a %%0-wm èt 4?i« lijaaa <i3!i?»fesa$ *ti4g«n« 9Aa«fia JbM»1 
%|| M üf &ê m tot m H«% -«tuvM 
*«$ iMt ^«3!«»%« Oadat na 100 mliwian draaien à» Inohtv e^Mt^ ié «Ha t t^ e 
BhtQgt, wri ladt »p a^ra&t «a t2#30 uüjt ui%ts«lSi1coS"î^  % üf «osent w%# â» st* 
' Imtiwd lttoht*e<ihtl^ ia4â «*»n tidog1 alt» tui m& mm üms&m C&tîé^ niy &&&» im 
lü«?&«4iad« ï»»p* 100# 95 an 93 )^« 
.Si #«rd«n toi tê.msf vmvismm%§ ciji» 4» ^asi&it 
^Li m tssäeöf.. ta ä« $&t I ua» «« .iMt -«üaüta 
êi' arsl^ tiw» laôhtvooîiW^bftid «ây» tel Koordeind*» ^«34# i* g»Müv«Ri t$Tä|i 
"bij im wtoem «aajmastiii^ apintsii «miga d&llftg tç itasüïi# • Bit -Ä»% im»* 
n»r* verloop %3âfelf <îat In h»* vMÈm mm A» tes* â» i«lftti#to 
l»*4 imt hoger tû*»£ âan m» Md» «m à* Jmmm 
$i «ammBgvtK i^&timr toäroeg C, «bUm #$U»p toi 40  ^0» S* wtsâaii 
C*efe latar) emm v*rlK?a?uUiieen «im het meœipmmm* MS mm a?#lati#v» 
50 & 60 § m m*n hogu mu 4lt eefesv tel 
0S*®Â» 'w i^l 
!&t isnm 'zmmm $& 0$âMêm$ ùm ê» ImhtmtêsMçgwtâ. in kmmm mm «ni 
nail hot !^faaw#h-i|Wfti|?|Wfcatt tet» eei^ vtä*** - ihww ïf'i imm-küä'ieiitmi «ftkt jag* iwlÉBUO. 
tecîaalâol» ôf&stâ&it^ ite ^®ü fast al*t «oggiyis luit apparaat «otef a£t* &*» 
«mmî# à*!*««'!««» <&nt i^ eiiatós» Sniwrtl iw îrit4 veariia^  m JLft AMtew 
lœsm3& itmn&x fmm $» mZo&ltm> tot lage mwtèm Mm$ 
ws&i&m mvmmMm »liieögst k«rt ©ptistiiöow X» IM tü&tmm. km dit fcat 
geval vmmmv 4» mtîMm& %m^m4âM^mlê tesêtts * 55 $ aaâii# âang*«l6xi 
%y mu# «©eatm £* ssateti.«** luoMiv&àhtii^ iAiê mtmifù. M®r owmé»lijfc fee** 
ven lqgf toastet «S© kmma mmétàl m twites wm<mt km isi®t m 
ife-js# i^ g» nt»8râ»ïi misôm uitfjegaan» âaag«ii®$i «*•" M las» »î«ohts «a®» iwlnlg 
«m&&tt ig©@® «&jn gMaasts «$a ftat o£0& fKJg»2iJfc fe«» psocvsn @f» 
iSeolK* acfowl t» nagt« 
fn M &Sgomdmi <Ü»ni <2a aS5tœfÉs»M41fe f.?« fest @tt«»Mft 
fiivwit lM««m iè m ©f # *fe» a4in» SMJgi eum %* ädtut â«a^ @m àm v®î»iii4»rl 
mm 4» w»»3p®tanà ?g& â?# j>2'.;r^ on  ^ Mâat ®iiMcfMi»t«ictiïa fatmm 
tm mgßli jkli«d«T. ci» uo gttMMov» luohtvooati^ h«i4 in Icftaomi t® «»x%00e» 
<s£jn o*»*i ê& p?&ad ob I»?. te»«», v«a tet &mm* Sit km 
&nu4h&9ùm ewt «en »Zm@9 «»p â» misleiding» mt ó«n vast* «f 
^3^ast0bn$« ®t mt î»t %eI^ ^ l^wôh1(¥Qi^ t4^beiâMWi«»t» 
i» »«JW*ö miâmù» in tm fjoedkoopi»to, ûoeli 4© eâsôfc go«â»9 1»iren4i«it «»«y 
»mm mihod« wordt hete tu» ^g# t»i& to«f»9Mt* 
Üt ie -tems ö» tn««st «» t^oOs « te &M»9m im îwsjMn« 
ïï,i imte 'Milt 4« ÎÂ&tit® $®3»s. e%Mâi ößd»t i9it 
Moi imïHi»iin|f van li«t w&t«v 09 «I» v«^q»a»n en tôv<»n» 
«en &;&%& aarupaî^ n© rat a« luoht» walmteer <t©' Mmhms&tMgMld vmûtè mtilmsß 
OtdB ôtaa <nâtboù& toi ô« «eizfeini ^mil«44  ^ Mm* a«l* luöhtVQouUßböiii imi 
lftg$fl on bö l^atftn 4« gpKmd* ta inoorâM  ^ 'tau o£»£lcht« «an ê» ^»t» »»tlfl 
d» lfl| dat stlj Rto r^ ie* Si» a s^ohaff-in s^feoatm *001: ®«îi 
*«rt* I» â«êi®® îcaa gijn nsd  ^^onn S» âi* 
mtom& in hj»t îfflÂtlsnè wsrêm £^bmilktt «&J11 •oïit«* *pij gß*äkmp f# F* 300#-
B» •'Sohwrdc l^nstallati#, Él® hâ<a  ^ îw^%«xi Mwm kaanitif tm*t% mm mm 
*£•«& bnantvoord* i» tôt ê» m &flmâk1m iimtAilaiiiâ in kmam i» 
S» w?0#tii*g v«k fest ester la i® tmht hot %»*£$ «ai «r|| tot no® te* fcttuwiu 
VteciA M t*i% tet ûsi &m*Rf*n si»t mt mmêm# ium mm feftptftlêi wàto*m 
mm fiwet'VBesritaA ei|ßf te naâ®«l i« «tefeter» 6#fc fc©% ni«t %mmm k,m mtim 
i^ taaftkt m test wete» te &mn* 
% ïmt sftsÂtlt&ï'i %m%% êm îm£% te Û3jMÎÎW4.& mm âs kam 
mn 4s» mvhrtrÂ mt m Mm& wml invSeoû* Vtoami mo& fest &p ï*l% hmàm mm 
êm v*ifemgi»n tooU1^ötifclik«iä i» âi.% brô&neKftjfe» 
Vmw kmrnm# •&* w ftiheuâ ttttâan vm * 300 tôt 600 v? mu + Ma § M 
I mm ê®mâm tate&afeeliâfe U$St$8m» ft» af&âate>lS4& *aft«L» legist 
Hûht^ éhM â^â« Vu' M B£m%%tm wtrà lie ätne» ttj& «p «tn 
wàlû&m& twQg tâmm mü&ü Mes? §e eegä&jßsheäLä, tfeac&t e«e£»aä -
m wmw$*m temmm m% MtmlféB • apparaat te îx&ô t^ôe»» mfûtt uit 4« pttJfc** 
Itâôtsk* die ep 8$ aijn pm« 
ÜJ «â@ ©geteilte? «& Bßft oat d® mnâ&toMâxig « ssin«tera&h1is i?»kaniti0 »a#» 
ton fcöu4sïi OD «*n .ta» g'övatig fâs^ lijîïô mméHstg ân 4» $0 «MMftj* 
$<m fsta o»at* peoiif 3Ef)# 
Q© t* ai»*&e» tegaii $» ssù Ij'I ßäJöi&JX» 
xioâig ö3,$a « a» tmmem, tlfrlm® fc»t giteife'« twi wsms.1t $«> «ôîs&mt&t 
S&l &&Jn wa BW&a#» â»t» à»* «M. if 
103 s* i&tetafestfcl a^äMfet ia «n i» 3ii£fet« t^i£$»£& in te&mm mml êp to 
••WflSSfBI# 
30 ï> e^ölh®ö#3 |^ 
m# KBM^bmbi m 
% V* Siarô&aSa»« 
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